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཯᪥ᭀືᚋ䛾᪥⣔௻ᴗ䛾ㄢ㢟䛸ᒎᮃ
㛵す኱Ꮫ⤒῭䞉ᨻ἞◊✲ᡤ㛗
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䊠 ཯᪥ᭀື䛾ᐇែ䛸䛭䛾⫼ᬒ
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䛿䛨䜑䛻
䞊୰ᅜ䛸䛾㛵䜟䜚䜢ಶேⓗ䛻ᅇ᝿䛧䛴䛴䞊
| 2006ᖺ7᭶䡚9᭶ᮎ 㛵す኱Ꮫ䛾஺ὶ༠ᐃ䛻ᇶ䛵䛝᚟᪦኱Ꮫ䛻䛶
◊✲
| 2006ᖺ9᭶ 㝞ⰋᏱୖᾏᕷ᭩グ䚸ᨻ἞ᒁጤဨ䛜ኻ⬮
| 2007ᖺ➨17ᅇඹ⏘ඪ኱఍ 䛂⛉ᏛⓗⓎᒎほ䛃䚸ᣢ⥆ྍ⬟䛺 ♫
఍䛸Ⓨᒎ䚸 䛂࿴ㅊ♫఍䛃䚸䛂ᑠᗣ♫఍䛃
| 䛭䛾ᚋ䚸ᖺ䛻2䡚4ᅇ䛿ゼ୰䚸Ꮫ఍ཧຍ䚸௻ᴗㄪᰝ
| ᭱㏆䛾ゼ୰䠖
| 2012ᖺ9᭶11᪥䡚17᪥ ྜ⫧䞉ୖᾏゼၥ ཯᪥䝕䝰䚸ᭀື
| 2013ᖺ3᭶10᪥䡚17᪥ †༡┬㛗Ἃ䞉ୖᾏゼၥ
| 2006ᒤ̚2008ᒤ ѝഭ⒆ইབྷᆖޜޡ㇑⨶ᆖ䲒ᇒᓗᮉᦸ
| 2006ᒤ̚⨮൘ ѝഭਸ㛕ᐕᾝབྷᆖ㇑⨶ᆖ䲒ᇒᓗᮉᦸ
䛿䛨䜑䛻
䞊୰ᅜ䛸䛾㛵䜟䜚䜢ಶேⓗ䛻ᅇ᝿䛧䛴䛴䞊
| 1990ᖺ8᭶ ኱Ꮫ㛫஺ὶ䛻ᇶ䛵䛝䚸㮵ඣᓥ኱Ꮫ䜘䜚୰⳹ேẸඹ࿴ᅜ†༡
┬•₺኱Ꮫ䛻ὴ㐵䛥䜜䜛䠄1991ᖺ1᭶ᮎ䜎䛷䠅
1992ᖺ 㒭ᑠᖹ䛾༡ᕠㅮヰ䛸♫఍୺⩏⤒῭
1993ᖺ ௻ᴗ㈈ົ㏻๎䞉௻ᴗ఍ィ‽๎䛾᪋⾜ 䚸䛂఍ィ㢼ᭀ䛃
| 1994ᖺ4᭶ ୰ᅜ♫఍⛉Ꮫ㝔ᐈဨ◊✲ဨ䛸䛧䛶䚸ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠䜘䜚ὴ㐵
䛥䜜䜛䠄1994ᖺ9᭶ᮎ䜎䛷䠅䚹䛭䛾ᚋྠ◊✲ᡤ䜾䝹䞊䝥䛸ඹྠ◊✲
1994ᖺ1᭶ඟ᥮ๆᗫṆ 7᭶఍♫ἲ᪋⾜
1998ᖺ ᮒ㙎ᇶ⥲⌮ 䠄ᵝ䚻䛺ᨵ㠉ᐇ⾜䠅
2001ᖺWTO䛻ຍ┕䚸2002ᖺ➨16ᅇඹ⏘ඪ኱఍⬌㘊℀⥲᭩グ
2003ᖺ⬌㘊℀୺ᖍ䚸 ᐙᐆ⥲⌮䚸 SARSὶ⾜
| 2003ᖺ10᭶ 㛵す኱Ꮫᅾእ◊✲ဨ䛸䛧䛶䜰䝯䝸䜹ྜ⾗ᅜ䠄䝃䞁䝣䝷䞁䝅䝇
䝁ᕞ❧኱Ꮫ2䞄᭶䠅䚸䝙䝳䞊䝆䞊䝷䞁䝗䠄䜸䞊䜽䝷䞁䝗኱Ꮫ5䞄᭶䠅䚸୰⳹ேẸ
ඹ࿴ᅜ䠄୰ᅜ♫఍⛉Ꮫ㝔5䞄᭶䠅䛻ὴ㐵䛥䜜䜛䠄2004ᖺ9᭶䜎䛷䠅䚹
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཯᪥䝕䝰䞉ᭀື䛾ᐇែ䛸䛭䛾⫼ᬒ
⤒⦋䛸ᐇែ
| 2012ᖺ4᭶16᪥䠖▼ཎ㒔▱஦䛜ᑤ㛶ㅖᓥ䛾㉎ධ䜢⾲᫂
| 8᭶15᪥䠖㤶 䞉䝬䜹䜸䛾άືᐙ䛯䛱䛜ᑤ㛶ㅖᓥ䛻ୖ㝣䚹䛭䛾ᚋ
㐊ᤕ䞉ᙉไ㏦㑏䚹཯᪥䝕䝰䛜ྛᆅ䛷ጞ䜎䜛䚹
| 9᭶9᪥䠖APEC䛷㔝⏣㤳┦䛸⬌㘊℀୺ᖍ15ศ㛫䛾❧䛱ヰ
| 9᭶10᪥䠖᪥ᮏᨻᗓ䛜ᑤ㛶ㅖᓥ䛾㉎ධ䛸ᅜ᭷໬䜢㛶㆟Ỵᐃ䚹䛣䜜
௨㝆䚸཯᪥䝕䝰䛜⧞䜚㏉䛥䜜䚸୰ᅜ䛾䝬䝇䝯䝕䜱䜰䛜୍ᩧ䛻཯᪥
䜻䝱䞁䝨䞊䞁䚹
| 9᭶15᪥䠄ᅵ䠅䠖୰ᅜ䛾50㒔ᕷ௨ୖ䛷཯᪥䝕䝰䛜Ⓨ⏕䚹ᅜ஺ṇᖖ
໬௨㝆䛷䛿᭱኱つᶍ䚹㛗Ἃ䛾ᖹ࿴ᇽ䠄⿕ᐖ⥲㢠15.5൨෇䠅䚸㟷ᓥ
䛾䝆䝱䝇䝁䚸⸽ᕞ䛾䜲䝈䝭䝲䠄⿕ᐖ⥲㢠7200୓෇䠅䛷኎䜚ሙ䛾◚ቯ䚸
⾰᭹䚸㓇㢮䚸㧗⣭᫬ィ䛺䛹䛾␎ዣ䚸䛭䛾䛯䝟䝘䝋䝙䝑䜽䚸䝭䝒䝭㟁Ẽ
䛾ᕤሙ䛾◚ቯ䚸䝖䝶䝍䚸᪥⏘䛾㈍኎ᗑ䜈䛾くᧁ䚸◚ቯ⾜Ⅽ䚹
| 9᭶16᪥䠄᪥䠅䠖ᆅ᪉䛾୰ᑠ㒔ᕷ䜢ྵ䜐ᑡ䛺䛟䛸䜒108䛾㒔ᕷ䛷཯᪥
䝕䝰䛜⾜䜟䜜䚸඲ᅵ䛷ᩘ༑୓ே䛜䝕䝰䛻ཧຍ䚹
| 9᭶17᪥䠖཯᪥䝕䝰䛻ᑐ䛩䜛ᙜᒁഃ䛾つไ䛸㆙ഛ䛾ᙉ໬䚹
| 9᭶18᪥䠖䛿‶ᕞ஦ኚ䛾Ⓨ➃䛸䛺䛳䛯䛂ᰗ᮲†஦௳䛃䛜Ⓨ⏕䛧䛯᪥䚹
඲ᅜ䛷᭱኱つᶍ䛾཯᪥䝕䝰䚹
䛣䜜௨㝆䚸᪥ᮏ〇ရ䛾୙㈙㐠ື䜒ᣑ኱䚹
11᭶䠔᪥䡚14᪥ ୰ᅜඹ⏘ඪ➨18ᅇඪ኱఍
⫼ᬒ䛸ព࿡
 ᙜึ䛾཯᪥䝕䝰䛿ᙜᒁᐜㄆ䝕䝰䚹䛭䜜䛜ᭀື䚸␎ዣ䚸◚ቯ䛻⮳䛳
䛯⫼ᬒ䛿䚸䐟⤒῭᱁ᕪ䛸㈋ᅔ䚸䐠ᨻᶒ஺௦ᮇ䛾ᶒຊ㜚த
 ẟἑᮾ䛾⫝̸ീ䜢ᥖ䛢䜛⩌⾗䛜཯᪥䝕䝰䛻Ⓩሙ䚹
ńẟἑᮾ᫬௦䛿䛂㈋ஈ䛰䛜ᖹ➼䛰䛳䛯䛃 ⌧≧䛻ᑐ䛩䜛୙‶
ńẟἑᮾ䛜㇟ᚩ䛩䜛䜒䛾䛿䛂ᢠ᪥ᡓத䛃
 䛂㔮㨶ᓥ᫝୰ᅜⓗ䠄㔮㨶ᓥ䛿୰ᅜ䛾䜒䛾䛰䠅
ⷧ⇊᮶᫝ேẸⓗ䠄ⷧ⇊᮶䛿ேẸ䛾䜒䛾䛰䠅䛃䛾䝇䝻䞊䜺䞁䜒Ⓩሙ
 ඪ኱఍䜢๓䛻⬌㘊℀䞉 ᐙᐆᨻᶒ䛿ᘬ䛟䛻ᘬ䛡䛺䛔
5
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஦౛䠖 †༡ᖹ࿴ᇽ
| 1994ᖺ †༡ᖹ࿴ᇽᐇᴗ᭷㝈බྖタ❧
| 1998ᖺ †༡ᖹ࿴ᇽ1ྕᗑ ஬୍ᗈሙᗑ㛤ᴗ
| 2007ᖺ †༡ᖹ࿴ᇽ2ྕᗑ ᮾርᗑ㛤ᴗ
| 2009ᖺ †༡ᖹ࿴ᇽ3ྕᗑ ᰴᕞᗑ㛤ᴗ
| 2012ᖺ ᖹ࿴ᇽ˄ѝഭ˅᭷㝈බྖ䛻♫ྡኚ᭦
| 2013ᖺ4᭶ᖹ࿴ᇽ୰ᅜːਧᓇ䠖Ǎᒣ઼าѝഭ˝˱˴˄ྕݻᯟ˅ᒳ
๤ᓇǎ㛤ᴗ
| 9᭶15᪥䛾཯᪥ᭀື䛻䜘䜛⿕ᐖ䠖
3ᗑ⯒䛾◚ቯ䛸␎ዣ䛚䜘䜃ఇᴗᦆኻ䛷15.5൨෇䚸䝔䝘䞁
䝖ศ䜢ྜ䜟䛫䛶35൨෇䚹ಖ㝤㔠䛿䜎䛰䚹ᭀື8᪥ᚋ䛻ᖹ࿴
ᇽኟཎ♫㛗ゼ୰䚹䛂┒࿴ሿ䛃✄┒Ặ䛸஺ὶ䚹᧔㏥䛷䛿䛺䛟
⥅⥆䚹10᭶27᪥෌䜸䞊䝥䞁
䛂䜺䜲䜰䛾ኪ᫂䛡 䠖཯᪥ᭀື䛻㈇䛡䛺䛔!
䡚⊂༨ྲྀᮦ!ᖹ࿴ᇽ 45᪥㛫䛾඲グ㘓䡚 䛃2012ᖺ10᭶
30᪥ᨺ㏦ 䝔䝺䝡ᮾி䛸඲㠃ⓗ䛻༠ຊ ᑑ㇂⥲⤒⌮ㄯ
†༡ᖹ࿴ᇽ2008ᖺ3᭶24᪥
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†༡ᖹ࿴ᇽ䠍ྕᗑ2008ᖺ3᭶24᪥
†༡ᖹ࿴ᇽ䠍ྕᗑ 2013ᖺ3᭶11᪥
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ᑐ୰┤᥋ᢞ㈨䝤䞊䝮䜢᣺䜚㏉䛳䛶
ᑐ୰┤᥋ᢞ㈨䝤䞊䝮䜢᣺䜚㏉䛳䛶
| ➨䠍ḟ䝤䞊䝮䛿䚸෇㧗䛜㐍ᒎ䛧䛯1985䡚88ᖺ㡭䛷䛒䜛䚹Ᏻ౯䛺ປാຊ䜢ồ
䜑䛶䚸⧄⥔䚸㞧㈌䚸㣗ရຍᕤ䛸䛔䛳䛯㍍ᕤᴗ䛜䚸᪥ᮏ䛸Ṕྐⓗ䛺⦕䛜῝䛟䚸㊥
㞳ⓗ䛻䜒㏆䛔㑈ᑀ┬኱㐃ᕷ䛺䛹䜢୰ᚰ䛻㐍ฟ䛧䛯䚹
| ➨䠎ḟ䝤䞊䝮䛿䚸1991䡚95ᖺ㡭䜎䛷䛷䚸㒭ᑠᖹẶ䛾༡ᕠㅮヰ䛻௦⾲䛥䜜䜛
እ㈨ᑟධ䛾ᮏ᱁໬䜔ᕷሙ⤒῭໬䛾ຍ㏿䜢ཷ䛡䛶䚸ᗈᮾ┬䛺䛹䛾⳹༡ᆅᇦ䜢
୰ᚰ䛻ᑐ୰ᢞ㈨䝤䞊䝮䛜㉳䛝䛯䚹
| ➨䠏ḟ䝤䞊䝮䛿䚸୰ᅜ䛾WTOຍ┕䛜ど㔝䛻ධ䛳䛶䛝䛯2000ᖺ䠄୰ᅜ䛿01ᖺ
12᭶䛻WTOຍ┕䠅䛛䜙05ᖺ㡭䜎䛷䛾ᮇ㛫䛷䛒䜛䚹ᚑ᮶䛾⏕⏘ᣐⅬ䛻ຍ䛘䛶䚸
୰ᅜᕷሙཧධ䛾䛯䜑䛾㈍኎ᣐⅬタ⨨䛺䛹䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ᢞ㈨䛜ቑຍ䛧䛯䚹㐍
ฟᆅᇦ䜒ᗈᮾ┬䜢୰ᚰ䛸䛧䛯⌔Ụ䝕䝹䝍ᆅᇦ䚸ୖᾏᕷ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯㛗Ụ䝕䝹
䝍ᆅᇦ䛻ຍ䛘䛶䚸໭ிᕷ䜔ኳὠᕷ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯⎔῾ᾏᆅᇦ䛻䜒ᣑ኱䛧䛯䚹
| ➨4ḟ䝤䞊䝮䛿䚸2008ᖺ䛾ᑐ୰ᢞ㈨䛿1.8䠂ቑ䛻ᚤቑ䚸2009ᖺ䛻䛿12.4䠂
ቑ䛾41൨497୓䝗䝹䛸䛺䜚䚸ᅜ䞉ᆅᇦู䛷䛿㤶 䚸ⱥ㡿䝞䞊䝆䞁ㅖᓥ䛻ḟ䛞
➨䠏఩䛸䛺䛳䛯䚹2010ᖺ䜒ྠᵝ䛻ቑຍᇶㄪ䛷᥎⛣䛧䚸䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽௨㝆䚸
䛔䛱᪩䛟ᬒẼᅇ᚟䜢㐙䛢䛯୰ᅜ䛻ᑐ䛩䜛᪥ᮏ௻ᴗ䛾㛵ᚰ䛿ᚑ᮶䛻䜒ቑ䛧䛶
㧗䜎䛳䛶䛔䛯䚹䛸䛟䛻௒ᅇ䛾䝤䞊䝮䛾≉ᚩ䛸䛧䛶䛿䚸୰ᅜ䜢䝬䞊䜿䝑䝖䛸䛧䛶ᤊ
䛘䚸✚ᴟⓗ䛻ᕷሙ㛤ᣅ䜢ᅗ䜛௻ᴗ䛜䛣䜜䜎䛷௨ୖ䛻ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᣲ䛢
䜙䜜䜛䚹
| ➨䠑ḟ䛾᪂䛯䛺ᑐ୰ᢞ㈨䝤䞊䝮䛿฿᮶䛩䜛䛾䛰䜝䛖䛛䠛
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୰ᅜ䛻䛚䛡䜛᪥⣔௻ᴗ䛾ㄢ㢟
䐟᪥୰㛫䛾῝้䛺ᨻ἞ⓗၥ㢟䜢ㄆ㆑䛧䚸䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁
䝖䜢ᚭᗏ䛩䜛䛣䛸
᪥୰ᅜ஺ᅇ᚟௨㝆䚸䛂᪥୰㛵ಀ䛿᭱ᝏ䛾ᒁ㠃䛃䠄୰ᅜ♫
఍⛉Ꮫ㝔᪥ᮏ◊✲ᡤ䛄᪥ᮏ⸛⓶᭩䠄2013䠅䛅
2013,4,26䠅
| 䛂㔮㨶ᓥ䠄ᑤ㛶ㅖᓥ䛾୰ᅜྡ䠅䛿୰ᅜ䛾㡿ᅵ୺ᶒ䛻㛵
䛩䜛ၥ㢟䛷䛒䜚䚸ᙜ↛䚸୰ᅜ䛾᰾ᚰⓗ฼┈䛻ᒓ䛩䜛䛃
䠄୰ᅜእົ┬䛾⳹᫓⍧๪ሗ㐨ᒁ㛗䠅䚹
|㟹ᅜ⚄♫ၥ㢟䚸༡ி኱⹢ẅ䚸Ṕྐホ౯ၥ㢟䚸཯᪥ᩍ⫱
䛣䛖䛧䛯䛣䛸䛜⧞䜚㏉䛧ᣢ䛱ฟ䛥䜜䚸᪥୰㛵ಀ䛜୙Ᏻ䛻
䛺䜛䛣䛸䛾༴᝹䛸䝸䝇䜽䚹཯᪥䝕䝰䛿ᖖ䛻㉳䛣䜛ྍ⬟ᛶ
䛿㧗䛔䚹⤒῭᱁ᕪ䛸ᶒຊ䛾⭉ᩋ䜢⫼ᬒ䛻䚹ෆᨻၥ㢟䛾
୙‶䛾䛿䛡ཱྀ䚹
୰ᅜ䛻䛚䛡䜛᪥⣔௻ᴗ䛾ㄢ㢟
䐠୰ᅜ䛾⤒῭ᡂ㛗䛾㕌໬䜢ㄆ㆑䛩䜛䛣䛸
 1980ᖺ௦௨㝆䛾୰ᅜ䛾㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ䛿⤊↉
| 2013ᖺ➨୍ᅄ༙ᮇ䛾ᡂ㛗⋡䛿7.7%
|୰ᅜ䛾2013ᖺ䠍䡚䠏᭶䛾ᐇ㉁ᡂ㛗⋡䛿๓ᖺྠᮇẚ
7.7䠂䛸䚸䠐ᅄ༙ᮇ㐃⥆䛷䠔䠂䜢ୗᅇ䛳䛯䚹
ேཱྀ䝪䞊䝘䝇䛿2010ᖺᗘ䛜䝢䞊䜽䚸ேཱྀ䜸䞊䝘䝇
䠄onus䠅ᮇ䛻ධ䜛䚹
|୍ே䛳Ꮚᨻ⟇䛻䜘䜛ᑡᏊ໬䛸ᛴ㏿䛺㧗㱋໬
|⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ䠄15-64ṓ䠅䛜2012ᖺ䛻ึ䜑䛶ῶᑡ
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୰ᅜ䛻䛚䛡䜛᪥⣔௻ᴗ䛾ㄢ㢟
䐡୰ᅜᕷሙ䛾ཝ䛧䛔➇த⎔ቃ䜈䛾ᑐฎ
|⮬ື㌴䚸ᐙ㟁䚸㣗ရ䚸䜰䝟䝺䝹䛭䛾௚䛾⏘ᴗ䛻䛴䛔䛶
䜒ୡ⏺䛾௻ᴗ䛜୰ᅜ䛻㞟୰䚹
| 䛥䜙䛻እ㈨⣔௻ᴗ䛾ඃ㐝ᥐ⨨䛜ᗫṆ䛥䜜䚸୰ᅜᅜෆ
䝯䞊䜹䞊䛾ྎ㢌䛻䜘䜛ᕷሙ➇த䚸౯᱁➇த䛾⃭໬䚹
䐢୰ᅜᨻᗓ䛾ᨻ⟇㌿᥮䠄ປാ⪅䛾ᶒ┈ಖㆤ䠅䜈䛾ᑐฎ
|ປാዎ⣙ἲ䠄2008ᖺ䠅
|♫఍ಖ㝤ἲ䠄2011ᖺ䠅䠖♫఍ಖ㝤ἲ䛿㣴⪁䚸་⒪䚸ປ
⅏䚸ฟ⏘䚸ኻᴗ䛸䛔䛖5䛴䛾ಖ㝤ไᗘ䜢❧ἲୖ䛷☜ᐃ䚹
䛣䜜䜎䛷♫఍ಖ㝤䛾⣡௜䜢ᒚ⾜䛧䛶䛣䛺䛛䛳䛯௻ᴗ䛻
ᑐ䛧䛶䚸⤒Ⴀୖ䛾㈐௵䜢㈇䜟䛫䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹
|እᅜே䛛䜙䜒♫఍ಖ㝤ᩱ䜢ᚩ཰䠄2011ᖺ䠅
|ఫᏯ✚❧㔠ไᗘ䠄2002ᖺᨵṇ䠅
|ປ౑⣮த䛾㢖Ⓨ
୰ᅜ䛻䛚䛡䜛᪥⣔௻ᴗ䛾ㄢ㢟
䐣ே௳㈝䛾㧗㦐䛸ປാຊ☜ಖ䜈䛾ᑐฎ
|᭱ప㈤㔠䛜ẖᖺ䠍䠌䠂௨ୖୖ᪼
|ୖᾏ䛷䛿4᭶䜘䜚⣙䠍䠎䠂ᘬ䛝ୖ䛢
| 䕔୰ᅜ䛾㈤㔠ୖ᪼
| 㒔ᕷ䞉┬ ᭱ప㈤㔠 ᘬ䛝ୖ䛢๓
| ୖᾏᕷ ᭶䠍䠒䠎䠌ඖ ᭶䠍䠐䠑䠌ඖ
| ῝䝉䞁ᕷ 䠍䠒䠌䠌ඖ 䠍䠑䠌䠌ඖ
| ᗈᮾ┬ 䠍䠑䠑䠌ඖ 䠍䠏䠌䠌ඖ
| ኳὠᕷ 䠍䠑䠌䠌ඖ 䠍䠏䠍䠌ඖ
| ύỤ┬ 䠍䠐䠓䠌ඖ 䠍䠏䠍䠌ඖ
| ໭ிᕷ 䠍䠐䠌䠌ඖ 䠍䠎䠒䠌ඖ
| ᒣᮾ┬ 䠍䠏䠔䠌ඖ 䠍䠎䠐䠌ඖ
䠄䠎䠌䠍䠏ᖺ䛻᭱ప㈤㔠䜢ୖ䛢䛯୺䛺㒔ᕷ䞉┬䠅 䛂ᮅ᪥᪂⪺䛃2013/05/13
| 䠍ඖҸ䠍䠓෇ 1620ඖ䠙27,540෇
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䠄䛄᪥ห⳹㚝㏻ಙ䛅No.2905 2012ᖺ8᭶28᪥䜘䜚䠅
| 2011ᖺᗘ♫఍ᖹᆒ⤥୚䠄༢఩䠖ඖ䠅
|໭ி4,672 䚸ୖᾏ4,331䚸ᮺᕞ4,534䚸༡ி4,559䚸
|ᗈᕞ4,789䚸῝䝉䞁4,595䚸⸽ᕞ4,305
䠄ᇶᮏ⤥䛻䛴䛔䛶䛾JETRO2010ᖺᗘ䛾ㄪᰝ䜘䜚䠅
|〇㐀ᴗ䞉సᴗဨ䠄໭ி2,588䚸ୖᾏ2,063䠅
|〇㐀ᴗ䞉䜶䞁䝆䝙䜰䠄໭ி4,784䚸ୖᾏ4,323䠅
|〇㐀ᴗ䞉䝬䝛䝆䝱䞊䠄໭ி8,188䚸ୖᾏ7,513䠅
|㠀〇㐀ᴗ䞉䝇䝍䝑䝣䠄໭ி3,751 䚸ୖᾏ4,449䠅
|㠀〇㐀ᴗ䞉䝬䝛䞊䝆䝱䞊䠄໭ி9,729䚸ୖᾏ9,924䠅
|ᑡᏊ໬䛷ⱝᖺປാ⪅䛜୙㊊
|኱Ꮫ㐍Ꮫ⪅䛾ᛴቑ䠄2013ᖺ699୓ே䠅
୎ᑀ䛺ປົ⟶⌮䚸ᩍ⫱䞉◊ಟ䛾඘ᐇ䚸⌧ᆅ♫ဨ䛾Ⓩ⏝
䛺䛹䛜ᚲせ䚹
୰ᅜ䛻䛚䛡䜛᪥⣔௻ᴗ䛾ㄢ㢟
䐤୰ᅜ䛻㥔ᅾ䛩䜛♫ဨ䛾೺ᗣ䛸Ᏻ඲䚸䝇䝖䝺䝇䛾㍍ῶ
|῝้䛺኱Ẽởᰁ
|⌧ᅾ໭ிᕷ䛾PM2䠊5䠄ᚤᑠ⢏Ꮚ≧≀㉁䠅䛿1❧ἲ䝯䞊䝖
䝹䛒䛯䜚700䝬䜲䜽䝻䜾䝷䝮䛸䛔䛖㧗⃰ᗘ್䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹
ୡ⏺ಖ೺ᶵ㛵䠄䠳䠤䠫䠅䛿୍᪥䛾ᇶ‽䛸䛧䛶䠎䠌௨ୗ䜢᥎ዡ䚹
|㫽䜲䞁䝣䝺䛺䛹䛾ឤᰁ⑕
|ཝ䛧䛔௻ᴗ⎔ቃ䛷䛾䝥䝺䝑䝅䝱䞊
|஦ᨾ䜔యㄪᝏ໬䚸䝝䝙䞊䝖䝷䝑䝥
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ཧ⪃䠖᪥⣔௻ᴗ䛾⤒Ⴀୖ䛾ၥ㢟Ⅼ
䠄ᅾ䜰䝆䜰䞉䜸䝉䜰䝙䜰᪥⣔௻ᴗάືᐇែ䛃ㄪᰝ2010ᖺᗘ䠅
|䠍఩ ᚑᴗဨ䛾㈤㔠ୖ᪼䠄 79.6䠂䠅
| 䠎఩ ➇ྜ┦ᡭ䛾ྎ㢌䠄䝁䝇䝖㠃䛷➇ྜ䠅䠄 57.5䠂䠅
| 䠏఩ ㄪ㐩䝁䝇䝖䛾ୖ᪼䠄 55.9䠂䠅
| 䠐఩ ᚑᴗဨ䛾㉁䠄48.4䠂䠅
| 䠑఩ ୺せྲྀᘬඛ䛛䜙䛾್ୗ䛢せㄳ䠄44.1䠂䠅
| 䠒఩ ⌧ᆅேᮦ䛾⫱ᡂ䛜㐍䜎䛺䛔䠄 44.0䠂䠅
| 䠓఩ ရ㉁⟶⌮䛾㞴䛧䛥䠄43.3䠂䠅
| 䠔఩ ཎᮦᩱ䞉㒊ရ䛾⌧ᆅㄪ㐩䛾㞴䛧䛥䠄43.1䠂䠅
| 䠕఩ ேᮦ䠄୍⯡䝽䞊䜹䞊䛾᥇⏝㞴䠅䠄42.7䠂䠅
| 10఩㝈⏺䛻㏆䛵䛝䛴䛴䛒䜛䝁䝇䝖๐ῶ䠄42.7䠂䠅
ཧ⪃䠖䛂୰ᅜ䝡䝆䝛䝇ᐇែ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖䛃
ㄪᰝ⤖ᯝ䠄኱㜰ၟᕤ఍㆟ᡤ 2012ᖺ5᭶17᪥䠅
| ኱㜰䚸ி㒔䚸⚄ᡞ䛾ၟᕤ఍㆟ᡤ䛿䚸㛵す௻ᴗ䛾୰ᅜ䝡䝆䝛䝇䛾ᐇែ䛻䛴
䛔䛶ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䚸ᶆグㄪᰝ䜢䠏᭶ୗ᪪䡚䠐᭶୰᪪䛻ᐇ᪋䛧䛯䚹ㄪᰝᑐ㇟
䛿䠏ၟᕤ఍㆟ᡤ఍ဨ௻ᴗ➼䛾䛖䛱䠑䠐䠌䠏♫䛷䚸ᅇ⟅ᩘ䛿䠏䠌䠔♫䠄ᅇ⟅⋡䠑䠊
䠓䠂䠅䚹
䠘ㄪᰝ⤖ᯝ䛾䝫䜲䞁䝖䠚
䠍㛵す௻ᴗ䛾୰ᅜ䝡䝆䝛䝇䛾⌧≧䛻䛴䛔䛶䠄」ᩘᅇ⟅䠅䡚䠔๭㏆䛔௻ᴗ䛜୰
ᅜ䛸䝡䝆䝛䝇㛵ಀ䛒䜚
䠎୰ᅜ䝡䝆䝛䝇䜈䛾௒ᚋ䛾ྲྀ䜚⤌䜏ጼໃ䠄༢ᩘᅇ⟅䠅䡚䠒๭㏆䛔௻ᴗ䛜୰ᅜ
䝡䝆䝛䝇䛻✚ᴟⓗ
䠏 ୰ᅜ䛻ᮇᚅ䛩䜛ᙺ๭ 䡚㈍኎ᣐⅬ䠄㉎㈙ຊ䠅䜈䛾ᮇᚅ䛜㐣༙ᩘ
䠐 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ䛾஦ᨾ䛻䜘䜛୰ᅜ䝡䝆䝛䝇䜈䛾ᙳ㡪 䡚㎰⏘≀䞉㣗ရ㍺ฟ䛻
ᙳ㡪
䛂ᙳ㡪䛜䛒䜛䛃䛸䛩䜛௻ᴗ䛿䠍๭ᙉ䠄䠍䠑䠊䠍䠂䠅䛷䚸୰ᅜᨻᗓ䛻䜘䜛㍺ධ⚗Ṇ
ᥐ⨨䛜᥇䜙䜜䛶䛔䜛㎰⏘≀䞉㣗ရ䛾䜋䛛䚸⧄⥔䚸ᶵᲔ䛺䛹䛾ᴗ✀䛻䜒ᙳ㡪
䛜ᗈ䛜䛳䛶䛔䜛䚹
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䠑 ௒ᚋ䛾஦ᴗᒎ㛤ඛ䛸䛧䛶᭷ᮃ䛺ᆅᇦ䠄」ᩘᅇ⟅䠅 䡚ୖᾏ䜢
୰ᚰ䛸䛩䜛୰ᅜ⳹ᮾ䛜䝖䝑䝥
ୖᾏ䜢୰ᚰ䛸䛩䜛䛂୰ᅜ⳹ᮾ䛃䛜䠐๭ᙉ䛷䝖䝑䝥䚸ḟ䛔䛷䠝䠯䠡
䠝䠪ཎຍ┕ᅜ䠄䝍䜲䚸䝬䝺䞊䝅䜰䚸䜲䞁䝗䝛䝅䜰➼䠅䚸኱䝯䝁䞁ᅪ
䠄䝧䝖䝘䝮䚸䝷䜸䝇䚸䝭䝱䞁䝬䞊䚸䜹䞁䝪䝆䜰䠅䛸⥆䛝䚸๓ᅇㄪᰝ䛸
ẚ㍑䛩䜛䛸䚸䠝䠯䠡䠝䠪䛜෌ホ౯ 䛥䜜䛶䚸୰ᅜෆ㝣㒊䛻㛵䛩䜛
㛵ᚰ䛿㧗䜎䛳䛶䛔䛺䛔䚹
䠒 ୰ᅜ஦ᴗ䛾୺䛺⤒Ⴀㄢ㢟䠄」ᩘᅇ⟅䠅 䡚䛂㈤㔠ୖ᪼䛃䛂✺↛䞉
㢖⦾䛺ᨻ⟇ኚ᭦➼䛃䛜✺ฟ
䛂㈤㔠ୖ᪼䛃䜢⤒Ⴀㄢ㢟䛸䛩䜛௻ᴗ䛜᭱䜒ከ䛟䚸඲య䛾༙ᩘ㏆
䛟䠄䠐䠓䠊䠏䠂䠅䚸ḟ䛔䛷䛂✺↛䞉㢖⦾䛺ᨻ⟇ኚ᭦䚸↹㞧䛺ᡭ⥆䛝䚸
チㄆྍ㐜ᘏ䛃䛜䠐๭ᙉ䠄䠐䠎䠊䠓䠂䠅
䜐䛩䜃䞊ᒎᮃ䞊
| 䛂୰ᅜ䛾GDP2఩㌍㐍䛾ᡂ㛗ຊ䜢᪥ᮏ᚟ά䛻䛴䛺䛢䛃
䠄᪥୰⤒῭༠఍2011ᖺ3᭶䠅
|୰ᅜ䛿䛂ୡ⏺䛾ᕤሙ䛃䛛䜙䛂ୡ⏺䛾ᕷሙ䛃䜈
ᡂ㛗ຊ䛜㕌໬䛧䛶䜒ᕧ኱ᕷሙ
᪥ᮏ䛾㧗ရ㉁〇ရ䛾䝙䞊䝈䛿኱䛝䛔䚹
| 䜲䞁䝗䚸㻭㻿㻱㻭㻺䜈䛾ᒎ㛤
| 䛂䝯䝁䞁 㻞㻜㻞㻜ᖺ ᪂䛄ୡ⏺䛾ᕤሙ䛅䜈䛃䠄᪥⤒䝡䝆䝛䝇
㻞㻜㻝㻟㻘㻡㻘㻝㻟䠅 䝯䝁䞁ὶᇦ䠖㻭㻿㻱㻭㻺㻝㻜䜹ᅜ䛾䛖䛱䝯䝁䞁ᕝὶ
ᇦ䛻఩⨨䛩䜛䝍䜲䚸䜹䞁䝪䝆䜰䚸䝷䜸䝇䚸䝭䝱䞁䝬䞊䚸䜢ᣦ
䛩䚹ேཱྀ⣙㻞൨㻠㻜㻜㻢୓ே䚹
| 䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᚭᗏ
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